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FEtititi' SILO1(;
KOTA SAMARAHAN, Sabtu - 
Keunikan Sarawak secara keselu- 
ruhannya merupakan tarikan pelajar 
antarabangsa clan Semenanjung 
memilih Universiti Malaysia Sarawak 
(Unimas) sebagai tempat untuk 
menimba ilmu. 
Pelajar yang berasal dari negara 
China, Li Jian Peng, 19, berkata, 
Sarawak merupakan sebuah negeri 
yang unik terlctak di kepulauan Bor- 
neo. 
"Saya mengetahui Unimas melalui 
rakan-rakan dan saya tetarik dengan 
pengalaman mereka ketika melawat 
Sarawak, " katanya yang mengambil 
Ijazah Sarjana Muda bidang kcwan- 
gan. 
Beliau berkata demikian ketika 
ditemui pembcrita selepas majlis 
Ikrar Pelajar Ambilan Fcbruari 2012! 
2013 di universiti itu di sini, hari ini. 
Keluarga Li juga mcnyokong has- 
ratnya untuk melanjutkan pengajian 
di Sarawak walaupun kcadaan 
geograti yang jauh. 
"Harapan saya ialah belajar sebaik 
mungkin dan pada masa sama mcm- .
i
punyai ramm kaman di sini, " jelas Li 
yang akan belajar di Unimas selama 
tif! a tahun. 
Scorang lagi pelajar antarabangsa 
herasal dari Bangladesh, S. M Ohidul 
11am, 20, juga berkata, behau ingin 
mclanjutkan pengajian ke negara lain 
dan impian itu terlaksana apahila 
menjadi salah se-orang pelajar Uni- 
mas. 
"Sava membuat penyelidikan ter- 
lebih dahulu mengenai Unimas 
melalui laman web. Saya berharap 
dapat menarnatkan pcngajian dalam 
masa empat tahun dan berkhidmat 
kcpada ncgara saya, " katanya yang 
mcngambil jurusan Kejuruteraan 
Perisian. 
Pelajar Sains Kognitif, Nur Amali- 
na Roslan dari Johor memilih Unima, 
kerana mahu berdikari di tempat 
orang. 
"Perasaan saya bercampur-aduk 
ketika menerima tawaran untuk bela- 
jar di Unimas dan akhimya mengam- 
hil keputusan belajar di sini. Memang 
selaºna ini, saya tidak pernah ber- 
jauhan dengan keluarga dan ini meru- 
pakan pengalarnan yang pertama, " 
tambahnya. 
Kata Amalina lagi, Sarawak meru- 
pakan sebuah negara yang unik 
bcrikutan mempunyai pclbagai kaum 
dan budaya. 
Pelajar berasal dari Sabah, Mohd 
Shaifuddin Safiee memilih I'nimas
MOHD SHAIFUDDIN SAFIEE ikerana uniyersiti itu berada di kedudukan kelapan terunggul di 
Malaysia. 
"Azam saya belajar di Unimas 
adalah untuk memperoleh keputusan 
cemerlang dalam tempoh tiga tahun 
dan menjadi contoh kepada adik- 
beradik saya. Dari segi budaya, 
Sarawak tidak jauh bezanya dari 
Sabah kerana kedudukan negeri h, 
da di kepulauan Borneo dan mcn,. 
yai ýýrlh; i ai kaum. " uiarnya %,, n-, 
mr: : , uin ber.
